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Innovation is the engine of development. Countries and businesses long-term competitiveness is highly determined by its global 
innovation. Then, policymakers and business leaders should focus on its promotion and reinforcement, in order to achieve a 
future economic growth. 
Therefore, introducing new products, technologies, and processes of production is the way to remain as a competitive country. 
And it seems that education takes an important role too, providing, among other goods, the necessary skills and knowledge to 
the workforce. 
The objective of this study is to analyze if there is a relationship between higher education -and training- and innovation. 
Moreover, our aim is to assess the ability of countries to develop innovation, not just thinking about patents, but in all of its 
aspects, such as the availability of scientists and engineers or the Government procurement of advanced technology products. 
Consequently, we will be able to classify countries into four differentiated groups. The results show that the most innovative 
countries exhibit great scores in higher education and training, and perform above the mean in every aspect of innovation 
considered.
Innovation, Higher Education, Competitiveness, Cluster Analysis, EU and OECD.  
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La innovación es el motor del desarrollo. La competitividad a largo plazo de los países y de las empresas está sumamente 
determinada por su innovación global. Por tanto, los legisladores y los líderes empresariales deben centrarse en su refuerzo y 
promoción, a fin de lograr un crecimiento económico en el futuro. 
La introducción de nuevos productos, tecnologías y procesos de producción es la manera de lograr ser y mantenerse como un 
país competitivo. Asimismo, parece que la educación también desempeña un papel importante, proporcionando, entre otras 
cosas, las habilidades y conocimientos necesarios para los trabajadores. 
El objetivo de este estudio es analizar si existe una relación entre la educación superior -y la formación práctica y laboral- y la 
innovación. Además, trataremos de evaluar la capacidad de los países para desarrollar la innovación, no solo en relación con las 
patentes, sino en todos sus aspectos, como la disponibilidad de científicos e ingenieros o la contratación pública de productos de 
tecnología avanzada. En consecuencia, podremos clasificar los países en cuatro grupos diferenciados. Los resultados muestran 
que los países más innovadores exhiben grandes puntuaciones en educación superior y formación práctica y laboral, y que tienen 
un desempeño por encima de la media en todos los aspectos relativos a la innovación que han sido considerados en el proyecto. 
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